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【摘 要】随着世界高等教育民营化浪潮 , 我国高等教育产业化也越来越明显。其所带来的一个间接后果就是进一步拉大了我
国城乡之间、居民个人之间的贫富差距。文章就高等教育产业化所带来的贫富差距的扩大进行了一些讨论。
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学校 2236 所，比上年增加 126 所。普通高等学校 1731 所，比
上年增加 179 所，其中本科院校 684 所，高职（ 专科）院校 1047
所。成人高等学校 505 所，比上年减少 53 所。全国共有培养研
究生单位 769 个，其中高等学校 454 个，科研机构 315 个。在
生源方面，2004 年全国普通高校招生 447.34 万人（ 比上年增
长近 17.05% ），其中本科招收 209.91 万人，高职（ 专科）招生
237.43 万人，研究生招生 32.63 万人，其中博士生 5.33 万人，
硕士生 27.30 万人。2004 年高等教育在校生规模达到 2000 多
万人，其中普通本专科在校生为 1333 万人，在学研究生 82 万
人，分别是 2000 年的 2.4 倍和 2.7 倍，2005 年全国高校招生计




了“ 突飞猛进”的发展，全国各地收取的学杂费由 1987 年的 12
亿元增加到 2001 年的 745.6 亿元，增长 61 倍，学杂费占教育





图 2 我国个人分担教育经费变化与 GDP 增长的比较
资料来源 : 中经网统计数据库数据整理得到
从 1994 年至 2004 年 10 年间，我国大学学费从每年几百
元一路飙升至每年 5000～8000 元不等，学费猛涨约 20 倍，而
这 10 年间，国民人均收入却增长不到 4 倍。从图 2 我们也可
以看出（ IG D P 表示以 1991 年为基数的 G D P 增长率，II表示以
1991 年为基数的我国个人分担教育经费的增长比率），学费的
增长速度远远超过了 G D P 的增长速度。2001 年，我国普通高
等学校个人分担教育成本的比例平均为 24.21% ，成人高等学
































图 3 我国城镇居民年均收入水平( CITY) 与农村居民年





年的收入约为 12000 元，城镇家庭的年收入约为 31000 元，而
2004 年的高校学杂费大约为 6500 元，假设一个学生的月生活







占有了全部收入的 55.6% ，20% 的最低收入组占有收入不足
1% 。从家庭人均收入来看，20% 的最高收入组占有近 60% 的全
部收入，最低收入组所占收入比重不足 3% ，高低收入的倍数
是 22∶1。特别要注意的是，中间收入组所占收入的比重，从原
来的接近本分的份额 20% ，缩小到目前的不足 15% ，这意味
着，目前中等收入群体的状况也是堪忧的。而在我国随着大学
学费的增长，困难学生所占的比例逐年增加，据教育部信息管
理中心 1999 年秋季的调查显示：1995、1996、1997、1998 年入
学的贫困学生占贫困生总数的比例分别为 6.2% 、21.9% 、













表 1 2001 年样本各年级学生中来自不同收入水平家庭
的学生比重 ( 单位: %)
资料来源 : 赵海利 ,《从公平角度看政府出资高等教育的
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( 五) 以邻居节为载体 , 构建和谐社区
在许多现代化社区里，严密的防盗门和自身的心理防线
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